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No se publica los domingos ni días lesílvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
letalora de Obras Pfiblítas 
de la provincia de León 
Visto el expediente de expropia 
ción en discordia de la finca núme-
ro 56'A de D.a Isabel Alvarez Gonzá-
lez, ocupada en término municipal 
de La Pola de Gordón, con la Va-
riante para supresión de la Travesía 
de La Pola de Gord^ri y tres pasos a 
nivel en la Carretera N 630 de Gijón 
a Sevilla (C. N. de Adanero a Gijón, 
Km. 358 096 al 361,024). 
Resultando que la dueña del pre-
dio reseñado no se conformó con el 
ofrecimiento hecho por la Adminis-
tración, presentando a su vez, den-
tro del plazo legal, la hoja de tasa-
ción suscrita por su perito, por im-
I porte de 28.660,23 pesetas. Resultando que el perito de la Administración ha redactado otra 
I hoja análoga insistiendo en su ante 
rior valoración de 8.395,44 pesetas. 
. Resultando que existiendo des-
l agualdad en las tasaciones de los 
peritos se dispuso la entrevista de 
| ellos para ver si lograban ponerse de 
acuerdo, no pudiéndose conseguir 
en la reunión dicho objeto. 
Resultando que participado al Juez 
«e Primera Instancia de La Vecilla 
el desacuerdo de los peritos, dicha 
^utoridad nombró perito tercero a 
Joaquín Belmonte Bañuls, Inge-
| JJlero Agrónomo, quien presentó la 
oportuna hoja de tasación, basán-
dose ante la imposibilidad de reco-
ocer el terreno ocupano por las 
"oras, en el valor del resto de la fm-
o í l Con 1 ° cual establece el justipre-
n^!?17:333'35 Pesetas. Por la ocu-
cn^I n,de 25 89 áreas clasificadas 
| "™o de secano, a razón de 660 pe-
I egs área más 3 por 100 de afección. 
I ttando ^"e la Abogacía del 
te J, 0 ha informado favorablemen-
te el expediente. 
20^ Í ^í^ey de expropiación for-
BSSÍV10^6 Enero & 1879. su Re-amento de 13 de Junio del mismo 
año y la Ley de 20 de Mayo de 1932 
sobre atribución de facultades. 
Considerando que el importe fija-
do por el perito tercero sé halla 
comprendido dentro de las tasacio 
nes formuladas por el perito de la 
Administración y el de la expro-
piada. 
Considerando que el dictamen del 
perito tercero por la imparcialidad 
que ha de atribuírsele, dado el ori-
gen de su nombramiento, es el que 
se estima más justo para regular la 
indemnización. 
JEsta Jefatura ha resuelto que la 
cantidad que debe percibh D.a Isa-
bel Alvarez González, por la finca 
número 55 A ocupada en término 
municipal de La Pola de Gordón, 
con la Variante para supresión de la 
travesía de La Pola dé Gordón y 
tres pasos a nivel en la Carretera 
N-630 de Gijón a Sevilla (C. N. de 
Adanero a Gijón, Km. 358i096 al 
361,024) sea la de diecisiete mil tres-
cientas treinta y tíes pesetas con 
treinta y cinco céntimos (17,333.35). -
j^eón, 9 de Febrero de 1955—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
Y habiendo sido aceptada por los 
interesados la resolución anterior, 
he acordado declaradla firme y pu-
blicarla en el BOLETÍN OFICIAL, con 
arreglo al artículo 54 del Reglamento 
de Expropiación forzosa vigente. 
León, 17 de Marzo de 1955 —El 
Ingeniero Jefe, P. Linares 1233 
de la profiBcla Je León 
Servicio de tataslro dé la Ríoneza 
Mística 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos se hace saber que durante un 
plazo de quince días se hallarán ex-
puestos al público en el Ayunta-
miento de Pajares de los Oteros los 
valores unitarios definitivos de las 
fincas rústicas de dicho término mu-
nicipal, efuyos valores son como si-
gue: 
Cereal riego única, 642 pesetas.— 
Arboles frutales riego única. 740 pe-
setas.—Prado riego única, 434 pese-
tas.—Cereal secano primera, 377 pe-
setas; ídem segunda, 274 pesetas; 
ídem tercera, 196 pesetas; Idem cuar-
ta, 93 pesetas; ídem quinta, 67 pese-
tas.—Viña primera, 694 pesetas; ídem 
segunda, 573 pesetas; ídem tercera, 
372 pesetas; ídem cuarta, 251 pese-
tas.—Eras única, 377 pesetas.—Fru-
tales secano primera, 389 pesetas; 
segunda, 210 pesetas.—Prado única, 
212 pesetas. —Arboles de ribera pri-
mera, 351 pesetas; . ídem segunda, 
178 pesetas.—Pastizal única, 80 pe-
setas.—Erial a pastos única, 21 pese-
tas. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
deberán ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe Provincial. 
León, dieciséis de Marzo de mi l 
novecientos cinenenta y cinco.—EU 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urdes.—V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 1200 
DeleMándelndostriadeLeán 
. Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Luis Barcia Merayo, domicilia-
do en Ponferrada, calle Avenida del 
Capitán Losada n.0 20, en solicitud 
de autorización para construir un 
centro de transformación de 25 KVA, 
y 5.000 voltios y línea de conexión 
para electrificar una mina enclava-
da en el término de Bárcena de la 
Abadía, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Luis Barcia Merayo 
la instalación del centro de transfor-
mación y línea solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con, las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de un mes, contado a partir de 
la fecha de notificación al interesado-
2. " La instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expédiente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 5.00.0 
voltios, en atención a que la instala 
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas» en funcio-
namiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta 
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe 
cificadaen las disposiciones vigentes. 
5.8 El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 16 de Febrero de 1955.— 
El Ingeniero Jefe interino, (ilegible). 
815 Núm. 305.—231.00 ptas. 
U n i v e r s i d a d d e O v i e d o 
Facultad de Veterinaria de León 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de la Dirección General 
de Enseñanza Universitaria de 1.° de 
Febrero de 1947 (Boletín Oficial del 
Estadó del 11), este Rectorado hace 
público lo siguiente: 
Se declaran admitidos al concur-
so-oposición convocado por Orden 
Ministerial de 11 de Diciembre de 
¡1954 (Boletín Oficial del Estado de 
16 de Enero de 1955) para la provi-
) sión de las plazas dé Profesor Adjun 
í to de Histología y Anatomía Patoló 
| gíca, y de Zootecnia Especial y Pro-
ducciones Pecuarias, de la Facultad 
¡ de Veterinaria de León, de esta Uni-
versidad, a los únicos aspirantes, res-
pectivamente: 
D. Eduardo Gallego fiarcía¡ y 
D, Benigno Rodrígtrez Rodríguez. 
Lo que de orden del Magnífico y 
Excmo. Sr. Rector y en cumplimien 
to del número tercero de la Or4en 
de la Dirección General de Enseñan-
za Universitaria antes mencionada, 
se hace público a los consiguientes 
efectos, 
Oviedo, 21 de Marzo de 1955.-El 
Secretario General, J. Aparici Díaz. 
1313 
GonlederacKín Hidrográfica del Dnero 
Don Benito y D. Manuel de Lil lo 
Cármenes, vecinos de Puebla de 
Lil lo (León), solicitan del Iltrísimo 
Sr. Ingeniero Director de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, la 
concesión, en su día, de un aprove-
chamiento de aguas de 4,95 l{s. con 
las del arroyo Respina, en término 
municipal de Puebla de Li l lo con 
destino a riegos. 
Información pública 
Las obras comprendidas en el Pro-
yecto son las siguientes: 
TOMA: No se construirá obra es-
pecial, sino que se abrirá uña zanja 
para una acequia, en la margen de-
recha del Arroyo, frente a la cabaña 
construida en la pradera de los Ga-
rrotes, finca de D. Hermógenes Gon-
zález. 
La longitud de la acequia es de 
2.546.50 mts. y en su final se cons-
truirá un sifón para el riego del Pra-
do del Monte; las otras dos parcelas 
que se pretendan regar se llaman 
Prado de la Casa y Los Llanos. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
16 del R. D-Ley de 7 de Enero de 
1927, en su artículo 16, a fin de que 
en el plazo de treinta días naturales 
a contar de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, puedan pre-
sentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes, los que se consi-
deren perjudicados con las obras 
reseñadas, hallándose expuesto el 
Proyecto durante el mismo perío-
do de tiempo, en el Negociado de 
Concesiones de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Muro 5, en 
Valladolid, en horas hábiles de Ofi-
cina, 
Valladolid, 3 de Marzo de 1955 -
El Ingeniero Director, Antonio de 
Corral. 
Mmlnlstratltoi de immin 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente 
en el juicio de cognición que i ^ 
se hará mérito, recayó la senten ^ 0 
cuyo encabezamiento y parte di 
sitiva es como sigue: SP0-
En León, a diecisiete de Marzo H 
mil novecientos cincuenta v 
El Sr. D. Juan Manuel Alvarez v-* 
jande, Juez Municipal del núml' 
ro dos de esta ciudad, habiendo vis 
to los presentes autos de juicio d 
cognición número 16 de 1955 sesuf 
dos en este Juzgado a instancia del 
Procurador D. Victorino Arias Alón 
so, en nombre y representación de 
D. Miguel Flórez Bajo, mayor de 
edad, casado. Médico y vecino de 
Armunia, contra D, Pedro Presa Al-
varez, mayor de edad, casado, pro-
pietario, en ignorado paradero, sobre 
reclamación de 3.000 pesetas. 
Fallo: Que debo estimar y estimo 
la demanda formulada por el Procu-
rador D, Victorino Arias Alonso, a 
nombre y representación de D. Mi-
guel Flórez Bajo, con defensa en el 
Letrado D. Carlos Rojas Gutiérrez, 
contra el demandado rebelde D. Pe-
dro Presa Alvarez, en reclamación 
de cantidad, debiendo condenar y 
condeno al demandado D. Pedro 
Presa Alvarez a que una vez firme 
esta sentencia pague al actor la can-
tidad de tres mi l pesetas, más los in-
tereses legales de demora desde in-
terposición de la demanda, impo-
niéndole las costas del juicio. 
Así por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—-Juan M. Alvarez Vijande.-Ru-
bricado. 
Y para que sirva de notificaciónal 
demandado en rebeldía, expido y fif' 
mo el presente, con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a dieciocho de 
Marzo de mi l , novecientos cincuen-
ta y cinco.—Él Secretario, A. Cu¡" 
cote.—V,0 B.0: El Juez Municipal, 
Juan Manuel Alvarez Vijande. 
1301 Núm. 315.—84,15 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por la presente que se expide en 
méritos de lo acordado en carta-
den de la Superioridad, dim^nani 
de sumario 223 de 1952, sobre es t^ 
se dejan sin efecto las requisiioi 
publicadas en los BOLETINES U,F^ FE-
LES de la provincia de León « .e| 
chas 20 de Marzo y 24 de A l g i d o 
pasado año, toda vez que na 
habida. ^ 
León, 11 de Marzo de l ^ ' 
Secretario, Valentín Fernanes- jg 
1090 Núm. 301—132,00 ptas. 
L E O N o^inci*1 
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